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Abstract: The National Center for University Entrance Examinations and Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology have announced that the high school common subject of Informatics will be presented in the Common Test for 
University Admission in 2025. However, the only materials available for consideration are the prototype questions (images for 
consideration) presented by the National Center for University Entrance Examinations in 2020 and the sample questions released 
in 2021. Therefore, in order to contribute to the construction of class contents for "Informatics I", which will start in high schools 
in 2022, the authors classified the questions of "Informatics Basics" from the 1997 National Center for University Entrance 
Examinations, and tried to correspond them to the common subject of informatic in high schools. 
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係基礎」のアーカイブを 2021年 5 月 27日に公開した。[6]

































































































































































































第 4 問との選択となっているため、ここにまとめた。（表 
3） 
 



































































































までは第 3問として出題されている。（表 4） 
 

















(第３問 )パソコン購入計画（基本的な計算 , 
SUM*, INT） 
(第３問)食事のエネルギーと栄養素（基本的な計
算, SUM, INT, IF*, 相対参照・絶対参照*） 
(第３問)購買部の売上（基本的な計算, 比率, グ
ラフ化 , 関数 , 参照 , INT, SUM, IF, RANK*, 
AVG*） 
(第３問)野球対戦成績（並べ替え, ワークシート
設計, IF, COUNTIF*, SUMIF*, PICKUP*, ワーク
シート参照*） 

















































な計算, 例外処理, 関数, IF, VPICKUP*, 参照） 
(第３問)校内スポーツ大会（所要時間, 並べ替え, 
順位, IF, COUNTIF*, MIN*, MAX*, ARANK*） 
(第３問 )生活習慣アンケート（ SUM, IF, 
COUNTIF, SUMIF, AVG, 参照） 
通話料金と通話時間（シミュレーション, SUM, 
AVG, MIN, MAX, PICKUP, 参照） 
レ シ ピ（並べ替え , IF, COUNTIF, PICKUP, 
NPICKUP*, 参照） 
携帯電話アンケート（入力規則, IF, AVG, MAX, 
MIN, PICKUP, OR, AND*, 参照） 
バリアフリー調査（IF, COUNTIF, PICKUP, AND,
参照） 
カレンダー（閏年処理 , IF, PICKUP, OR, AND, 
MOD*, WHATDAY*, 参照） 
比例代表（集計, ドント方式, SUM, IF, COUNTIF, 
PICKUP, RANK, 参照） 
テーマパーク（時刻計算 , 例外処理 , INT, IF, 
PICKUP, MOD, NRANK*, 参照） 
お祭り当番割当（集計, INT, SUM, IF, PICKUP, , 
MAX MOD, COUNT*, COUNTA*, 
COUNTBLANK*, 参照） 
テニス部試合状況管理（集計, 順位計算, SUM, 
SUMIF, IF, COUNTIF, AND, NRANK, HLOOKUP*, 
参照）PICKUP廃止 
販売分析（集計, 組合せ, レコメンド機能, IF, 
SUMIF, COUNTIF, MAX, RANK, HLOOUP, 
VLOOKUP*） 
ID/PW 生成（パスワード分析, 文字列操作, INT, 
IF, COUNTIF, AND, MIN, MAX, VLOOKUP, 
RAND*, RIGHT*, MID*, LEN*） 
学習記録データの活用（目標設定, 可視化, 達成
状 況 , RANK, SUM, IF, SUMIF, VLOOKUP, 
AVGIF*, 参照） 
文化祭でのケーキ販売（仕入れ個数と販売価格, 
販売予測, IF, COUNTIF, SUMIF, MAX, VLOOKUP, 
参照） 
生活習慣アンケート（現状把握, 解決策, 効果確
認 , INT, SUM, AVG, COUNTIF, MEDIAN*, 
MODE*, CORREL*, 参照） 
菓子店の売上管理（基本的な計算 , 分析 , IF, 
SUMIF, OR, AND, RANK, VLOOKUP, 参照） 
文化祭満足度調査（分析用データ処理, クロス集

























表 5 「情報Ⅰ」と「情報関係基礎」との関係 
情報Ⅰ 情報関係基礎 
情報社会の問題解決 第 1問 
コミュニケーションと 第 1問の一部 
情報デザイン （該当なし） 
コンピュータと 第 1問、第 2問 
プログラミング 第 2問、第 3問 
情報通信ネットワークと 第 1問 
















るものが殆どないこととも符合する。（表 6）（表 7） 
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